Pembelajaran matematika dengan strategi snowball

drilling sebagai upaya meningkatkan motivasi belajar

pada siswa smp negeri 1 grobogan kelas viii semester
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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan sisebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
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Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan motivasi belajar matematika 
melalui strategi pembelajaran Snowball Drilling pada siswa SMP kelas VIII. 
Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VIII.5 SMP Negeri 1 Grobogan yang 
berjumlah 38 siswa. Data dikumpulkan melalui metode observasi, catatan 
lapangan, dan dokumentasi. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas 
yang dilaksanakan secara kolaboratif antara kepala sekolah, guru, dan peneliti. 
Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif 
dilakukan dengan metode alur yaitu data dianalisis sejak tindakan pembelajaran 
dilaksanakan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi siswa 
mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari indikator motivasi yang terus 
mengalami peningkatan. Jumlah siswa yang antusias sebelum diberi tindakan 
sebanyak 8 siswa (21,05%), setelah dilakukan tindakan menjadi 31 siswa 
(81,58%). Jumlah siswa yang berani mengerjakan soal ke depan kelas sebelum 
dilakukan tindakan sebanyak 3 siswa (7,89%), setelah dilakukan tindakan menjadi 
9 siswa (23,68%). Jumlah siswa yang berani bertanya sebelum dilakukan tindakan 
sebanyak 3 siswa (7,89%), setelah dilakukan tindakan menjadi 10 siswa (26,32%). 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah strategi Snowball Drilling dapat 
meningkatkan motivasi belajar matematika siswa. 
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